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ABSTRACT
External auditors usually rely on otherprofessions to complete their audit
process. They will rely on notary public, lawyer, internal auditors and other
professions. In relying internal audit client, they must check some items first. This
study tries to observe which indicator used by external auditor in rely the internal
auditor.
The population of this research is certified public accountants (auditors)
who work in CPAfirm in Indonesia. Respondents ofthis study consist ofpartner,
manager and senior auditors. The questioner delivered by email, post mail, and
direct request to the office. The results analyzed by descriptive method, and the
hypothesis tested by Structural Equation Model with SmartPLS.
The result of this study predicts that objectivity, competency, and work
performed affect auditor's judgment to rely the client's auditor internal. The
model also shows that objectivity is the most considered variable by external
auditor in relying internal auditnr.
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ABSTRA-K
Auditor eksternal biasanya mengandalkan profesi lain dalam
menyelesaikan tugas auditnya. Mereka akan mengandalkan notaris, pengacara,
internal auditor dan profesi-profesi lain. Dalam mengandalkan internal auditor
klien, auditor harus memeriksa beberapa hal . Penelitian ini bertujuan meneliti
indikator apa saja yang digunakan auditor eksternal dalam mengandalkan auditor
internal dalam hubungannya dengan penyusunan perencanaan audit .
Populasi dari penelitian ini adalah akuntan publik (auditor) yang bekerja di
KAP di seluruh Indonesia. Responden dari penelitian ini terdiri partner, manajer,
dan senior auditor. Para responden dikirimi kuesioner melalui email, pos khusus,
dan beberapa didatangi secara langsung . Data diolah dengan analisis deskriptif
dan untuk menguji hipotesis digunakan Structural Equation Model SmartPLS.
Hasil dari penelitian ini memprediksikan bahwa objektivitas, kompetensi,
dan work performed dapat mempengaruhi judgment dari auditor eksternal untuk
lebih mengandalkan auditor internal . Selain itu model ini jugs menyebutkan
bahwa objektivitas adalah indikator yang paling dipertimbangkan oleh auditor
eksternal dalam mengandalkan internal auditor .
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